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 واإلدراك الدقيقة، والثقافة المعرفة
 .والعالم الحياة لحقائق العميق
 التي والقيم األمثال وتطبيق ممارسة
 وإقرارها، معرفتها السليم العقل يجعل
 المعيشة تحقيق صاحبها ويحمل
 .والحسنة السعيدة

  َوٱلَمْوِعَظةِ  بِٱلِحْكَمةِ  َربِّكَ  َسبِيلِ  إِلَى ٱْدع  }      
 {....ٱلَحَسَنِة 
ِبيِّنَ  قَ ِمْيثَ  هللاُ أََخذَ  َوإِذْ }     م َلَمآ ٱلنَّ ن َءاَتْيت ك   {....َوِحْكَمة   ِكَتب   مِّ
ه مْ ....} - بِْينَ  َضلَل   لَفِي َقْبل   ِمن َكان واْ  َوإِنْ  َوٱلِحْكَمةِ  ٱلِكَتبَ  َوي َعلِّم    {مُّ
 
 
 {....َكثِيًرا   َخْيًرا أ وتِيَ  َفَقدْ  ٱلِحْكَمةَ  ي ْؤتَ  َوَمنْ ....}        
 
 
 ."لحكمة الشعر من إن":قال -وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول أن -عنه هللا رضي- كعب بن أبي وعن      
ا      
  الجواب أو الصحابة حال لمراعاة األحاديث -وسلم عليه هللا صلى الرسول ذكر األحوال، بعض في      
 يا»:قائال -وسلم عليه هللا صلى -هللا رسول -عنه هللا رضي- مسعود بن هللا عبد سأله ما مثل للسائلين       
     ثم :قلت ،"الوالدين بر" :قال أي؟ ثم :قلت ،"ميقاتها على الصالة" :قال أفضل؟ العمل أي !هللا رسول       
  .البخاري رواه «لزادني استزدته ولو ،هللا رسول عن فسكتُّ  ،"هللا سبيل في الجهاد" :قال ؟أي       






الُمَهنَّدِ َذِوي الُقْرَبى َأَشدُّ َمَضاَضًة     َعَلى الَمْرِء ِمْن َوْقِع الُحَساِم  ظُْلُم   
 
يَ ُؤوبُ ِذي َغْيَبٍة يَ ُؤوُب      َوَغاِئُب الَموِت اَل ُكلُّ وَ    
 
 تَ ْعِذيبُ ُطوُل الَحَياِة َلُه  َوالَمْرُء َما َعاَش ِفي َتْكِذيٍب    
 





ْفُت ِفي اآلفَاِق، َحتَّى        َرِضيُت ِمَن الَغِنيَمِة بِاإِليَّابِ   َوَقْد َطوَّ
 

َعٌة ُمْستَ َعارٌَة        تُ َعاُر فَ َتْأِتي رَب ََّها فَ ْرَط َأْشُهرِ   َهِل النَّفُس ِإالَّ ُمت ْ
 

 َمْكُذوبُ  َأَملٍ  ِذي وَُكلُّ         مْخُلوسٌ  نِْعَمةٍ  ِذي َفُكلُّ 
 َمْسُلوبُ  َسْلبٍ  ِذي وَُكلُّ           َمْوُروثٌ  ِإِبلٍ  ِذي َفُكلُّ                                  
                                يَ ُؤوبُ  اَل  الَمْوتِ  َوَغاِئبُ           يَ ُؤوبُ  َغْيَبةٍ  ِذي َفُكلُّ                                  
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